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Abstrak
Internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang
menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia dan merupakan
sebuah teknologi yang berkembang sangat pesat. Banyak sekali manfaat dan kegunaan yang
didapat dari internet dan contohnya adalah untuk media sosial maupun media bisnis. Twitter
adalah salah satu media sosial yang terkenal di dunia maya. Penggunaan twitter meluas ke dalam
berbagai bidang dalam masyarakat. Banyak orang maupun golongan memanfaatkan twitter
sebagai sebuah sarana untuk berbisnis, untuk customer relationship, maupun untuk kegiatan
lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar data tweet yang ada pada twitter tersebut berupa kalimat
opini. Masalahnya adalah dengan semakin meluasnya penggunaan twitter untuk tujuan tersebut,
maka dibutuhkan sebuah cara untuk menganalisis kalimat-kalimat opini secara efektif dan
efisien atau biasa disebut dengan sentiment analysis pada twiter tersebut. Dalam Tugas Akhir ini
penulis menggunakan metode Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengklasifikasikan tweet-tweet yang berupa
kalimat opini pada twitter dengan menggunakan kedua metode tersebut. Namun demikian,
kehandalan Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine dalam melakukan analisis
sentiment bergantung pada banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh
stemming pada proses preprocessing terhadap kedua metode, parameter C pada metode Support
Vector Machine, dan pengaruh komposisi data pada data latih untuk metode Support Vector
Machine. Hasil evaluasi eksperimental yang telah dilakukan menunjukan bahwa metode
Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine mampu menyelesaikan permasalahan
sentimet analysis. Hasil evaluasi eksperimental juga menunjukan bahwa proses stemming dan
komposisi data pada data latih dapat mempengaruhi hasil klasifikasi sentiment, sedangkan nilai
parameter C tidak dapat mempengaruhi hasil klasifikasi secara signifikan.
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Abstract
Internet or interconnected network is a global communications system taht links computers and
computer networks worldwide and it is a technology that is growing very fast. There are so many
benefits and uses can be obtained from the internet and the examples are for social media and
business media. Twitter is one of the famous social networking in cyberspace. The use of twitter
extends into the various fields in society. Many individuals or groups make use of twitter as a
means to do business, customer relationship, and for other activities. Therefore, most of the
existing data tweet on twitter is an opinion sentence. The problem is with the increasingly
widespread use of twitter for that purpose, it needed a way to analyze the opinion sentences
effectively and efficiently or commonly known as sentiment analysis on twiter. In this Final
Assignment, writer use Dictionary Based Approach and Support Vector Machine method to solve
existing problems by classifying opinion sentence tweets on twitter by using both methods.
However, the reliability of Dictionary Based Approach and Support Vector Machine in sentiment
analysis depends on many factors. Several factors including the effect of stemming on the
preprocessing of both methods, the C parameter on the Support Vector Machine method, and the
influence of data distribution of the training data for the Support Vector Machine method. The
result of experimental evaluation that has been done, shows that the Dictionary Based Approach
and Support Vector Machine method is able to solve the sentiment analysis problmes. The result
of experimental evaluation also shows tahat the stemming process and the distribution of data in
data trainning can affect the outcome of sentiment classification, while the value of C parameter
can’t affect the outcome of sentiment classification significantly.
Keywords : Twitter, Sentiment Analysis, Dictionary Based Approach, Support Vector Machine,
Stemming, C Parameter, Data Composition, Performance
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1.1 Latar belakang masalah 
Internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global 
yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh 
dunia dan merupakan sebuah teknologi yang berkembang sangat pesat[18]. 
Banyak sekali manfaat dan kegunaan yang didapat dari internet, sebagai media 
sosial, media bisnis, media riset, maupun hal yang lainnya.  Pemanfaatan internet 
sebagai media sosial contohnya, seperti facebook, twitter, friendster, tumblr, dan 
sebagainya. Selain itu, manfaat yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan 
internet sebagai media bisnis, seperti forum jual beli, kaskus, bhinneka, dan tidak 
menutup kemungkinan bagi media sosial untuk dimanfaatkan juga sebagai media 
bisnis, baik sebagai virtual shop maupun untuk menunjang sisi customer 
relationship. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Horirigan pada tahun 2008 
[13], 81% pengguna internet di Amerika Serikat pada tahun 2007 (setara dengan 
60% populasi Amerika Serikat pada saat itu) telah menggunakan internet untuk 
melakukan pencarian terhadap produk yang ingin mereka beli dan 30% dari 
pengguna internet mengomentari atau memberikan review terhadap sebuah 
produk atau jasa yang telah mereka beli. Dengan digunakannya media internet ini, 
maka akses dari luar semakin luas, sehingga dapat mempermudah para calon 
pembeli dan mempercepat proses bisnis yang terjadi.  
 
Jika dilihat dari media-media pemanfaatan internet yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka salah satu tipe informasi yang memegang peranan penting 
adalah berupa text khususnya kalimat opini pada text. Kalimat opini dapat 
merepresentasikan kesan dari pengguna/user pada media-media tersebut. Kesan 
itu dapat bermakna positif atau negatif. Permasalahannya adalah dengan semakin 
meluasnya pemanfaatan dan penggunaan internet, maka semakin banyak pula data 
yang berupa text yang terdiri dari sekumpulan kalimat yang bertebaran dan 
bercampur aduk sehingga sulit untuk diketahui tipe informasinya[18]. Dibutuhkan 
pengklasifikasian terhadap kalimat-kalimat pada text tersebut sehingga dapat 
dimanfaatkan kembali dengan mudah. Mengingat jumlah kalimat yang sangat 
banyak, oleh karena itu akan tidak optimal jika diklasifikasikan dengan cara 
konvensional. Dibutuhkan sebuah alat bantu yang dapat mempermudah dalam 
mengklasifikasikan kalimat-kalimat tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali 
secara optimal. Dimulai dari kumpulan kalimat opini dengan berbagai macam 
karakteristik, kemudian kumpulan kalimat opini tersebut dipisahkan dari atribut-
atribut yang tidak dibutuhkan, lalu akan diproses lebih lanjut melalui beberapa 
tahap untuk mengetahui nilai dari kalimat opini tersebut(positif atau negatif). Hal 
ini dinamakan juga sentiment analysis pada kalimat opini[9]. 
 
Pada dasarnya, terdapat dua tipe pendekatan manual yang dapat digunakan untuk 
melakukan sentiment analysis yaitu Dictionary Based Approach dan Corpus 
Based Approach. Selain itu sentiment analysis juga dapat dilakukan dengan 
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menggunakan machine learning seperti Support Vector Machine, Naive Bayes, 
dan lain-lain[11].  
 
Dalam Tugas Akhir ini, dataset yang diambil untuk melakukan sentiment analysis  
ini berasal dari jejaring sosial twitter. Langkah ini diambil mengingat media sosial 
twitter saat ini merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh 
orang-orang untuk mengungkapkan opini mengenai sesuatu hal [17]. Ada dua 
kelompok pendekatan metode yang akan digunakan pada Tugas Akhir ini, yaitu 
kelompok metode manual dan kelompok metode machine learning. Kedua buah 
kelompok metode ini dipilih untuk dibandingkan performansi dari kedua 
kelompok pendekatan. Dari kelompok metode manual, metode yang dipilih untuk 
melakukan sentiment analysis pada Tugas Akhir ini adalah Dictionary Based 
Approach, karena berdasarkan [8] Dictionary Based Approach mampu menangani 
klasifikasi kalimat opini dengan performansi yang baik. Dari kelompok metode 
machine learning, metode yang dipilih adalah Support Vector Machine dengan 
linear kernel, karena menurut [15] dan [7], Support Vector Machine dengan linear 
kernel memiliki performansi yang lebih baik dalam melakukan klasifikasi kalimat 
opini jika dibandingkan dengan metode machine learning lainnya. SentWordNet 
akan digunakan sebagai lexical resource untuk Dictionary Based Approach 
karena menurut [2], SentWordNet memiliki fitur yang lebih terkait terhadap 
permasalahan sentiment jika dibandingkan dengan WordNet. Fitur yang 
dihasilkan dari text dengan menggunakan SentWordNet juga akan dijadikan 
masukan bagi Support Vector Machine[13]. Hasil sentiment analysis dari 
Dictionary Based Approach akan dibandingkan dengan hasil sentiment analysis 
dari Support Vector Machine dengan linear kernel untuk mengetahui metode 
mana yang dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih baik.  
 
1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka masalah yang akan 
dirumuskan adalah sebagai berikut: 
a. Apakah stemming pada tahap preprocessing mempengaruhi performansi 
Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine? 
b. Apakah perbedaan jumlah/komposisi tweet positif dengan tweet negatif pada 
dataset mempengaruhi performansi Support vector Machine?  
c. Apakah parameter C mempengaruhi performansi Support Vector Machine? 
 
1.3 Batasan masalah 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, ada beberapa hal yang dibatasi yaitu sebagai 
berikut: 
a. Dataset yang digunakan merupakan data text berupa kumpulan kalimat opini 
berbahasa Inggris british (UK) yang berasal dari Twitter. 
b. Metode yang digunakan adalah Dictionary Based Approach dan Support 
Vector Machine. 
c. Performansi pada tugas akhir ini diukur dalam bentuk nilai akurasi yang 
dihasilkan dari hasil klasifikasi. 
d. Sentiment yang ditentukan adalah sentiment positif dan sentiment negatif.  
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e. Tidak menangani penulisan kata yang tidak lengkap/disingkat-
singkat/penulisan tidak baku, multiple conflicting opinion, ambiguous 
sentence, subjectivity, comparative sentence, dan feature selection. 
f. Parameter uji berupa akurasi, pengaruh proses stemming, serta jenis komposisi 
data pada dataset.  
g. SentWordNet digunakan sebagai lexical resource untuk Dictionary Based 
Approach dan fitur yang dihasilkan dari text dengan menggunakan 
SentWordNet akan dijadikan masukan bagi Support Vector Machine. 
h. LibSVM digunakan untuk membangun Support Vector Machine dengan 
menggunakan linear kernel. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Mengetahui pengaruh stemming pada tahap preprocessing terhadap 
performansi Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine. 
b. Mengetahui pengaruh jenis komposisi data pada dataset terhadap performansi 
Support Vector Machine, yangmana arti dari komposisi data disini adalah 
perbedaan jumlah tweet positif dengan tweet negatif pada dataset. 
c. Mengetahui pengaruh parameter C pada performansi Support Vector Machine.  
 
1.5 Metodologi penyelesaian masalah 
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Identifikasi masalah 
Pada tahap ini dilakukan brainstorming dan identifikasi mengenai fenomena 
yang dibahas di Tugas Akhir ini, yaitu mengenai sentiment analysis dengan 
menggunakan Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine. 
b. Studi literature 
Pada tahap ini dilakukan pencarian pustaka guna mendukung pengerjaan 
Tugas Akhir ini. Referensi yang dicari antara lain adalah jurnal, artikel, 
maupun buku mengenai Sentiment Analysis, Dictionary Based Approach, dan 
Support Vector Machine.  
c. Perancangan sistem 
Proses awal pada tahap ini adalah dengan mengumpulkan dataset yang akan 
diolah dan dijadikan data uji yag diperoleh dari www.tweetfeel.com, dimana 
dataset tersebut merupakan kumpulan tweet berikut dengan klasifikasi 
sentiment-nya(positif dan negative). Selanjutnya adalah merancang sistem 
menggunakan Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine 
dengan menggunakan linear kernel. 
d. Implementasi sistem 
Pada tahap ini dilakukan realisasi terhadap rancangan sistem yang dibuat 
untuk melakukan klasifikasi kalimat opini dengan menggunakan Dictionary 
Based Approach dan Support Vector Machine dengan menggunakan linear 
kernel. Data yang telah diperoleh akan dilakukan preprocessing terlebih 
dahulu dalam beberapa tahap seperti filtering, stopword removal, stemming, 
POS Tagging, Tokenization. Setelah itu akan dilakukan pembobotan dengan 
menggunakan SentWordNet. Hasil dari pembobotan berupa data numeric yang 
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selanjutnya akan diolah oleh Dictionary Based Approach dan Support Vector 
Machine untuk mendapatkan hasil kalsifikasi sentiment-nya. 
e. Pengujian dan analisis hasil 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu Dictionary 
Based Approach dan Support Vector Machine dengan menggunakan linear 
kernel. Hal-hal yang akan diuji adalah pengaruh stemming pada tahap 
preprocessing terhadap performansi kedua metode yang digunakan, pengaruh 
nilai parameter C pada performansi Support Vector Machine, serta pengaruh 
komposisi data pada dataset dimana ada tiga tipe data (Dataset A memiliki 
jumlah kalimat opini positf lebih banyak dibandingkan dengan kalimat opini 
negatif, Dataset B memiliki jumlah kalimat opini negatif lebih banyak 
dibandingkan dengan kalimat opini positif, dan Dataset C memiliki jumlah 
kalimat opini positif dan negative yang seimbang) terhadap performansi 
Support Vector Machine. Setelah semua percobaan dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pada Tugas 
Akhir ini. 
f. Perumusan kesimpulan dan penyusunan skripsi 
Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dari hasil 
implementasi system dan pengujian penelitan yang telah dilakukan. Setelah 
ditarik kesimpulan, maka akan didokumentasikan kedalam seubuah laporan 
Tugas Akhir yang dinamakan buku Skripsi. Buku Skripsi ini berisi berisi dasar 
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Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini, dapat disimpulkan 
bahwa : 
a. Komposisi data terutama data train berpengaruh terhadap hasil klasifikasi 
oleh metode Support Vector Machine. Dataset dengan perbandingan label 
positif dan label negatif yang sama dapat memiliki data train yang memiliki 
perbandingan label positif dan negatif yang sama pula. Klasifikasi dari data 
train yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan hasil akurasi yang lebih 
baik jika dibandingkan dengan data train dengan jumlah label positif dan 
negatif yang tidak sebanding. 
b. Proses stemming berpengaruh terhadap hasil klasifikasi kedua metode yang 
digunakan, yaitu Dictionary Based Approach dan Support Vector Machine. 
Klasifikasi dengan menggunakan data hasil stemming memiliki akurasi yang 
lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan data tanpa stemming. 
c. Perubahan nilai parameter C dalam metode Support Vector Machine pada 
permasalahan analisis sentiment ini tidak berpengaruh secara signifikan, 
terutama pada klasifikasi yang menghasilkan hasil yang baik dan relatif 
jarang terjadi error pada klasifikasi. 
d. Jika dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan, kedua metode 
menunjukan performansi yang baik dengan akurasi rata-rata lebih dari 75%, 
akan tetapi akurasi yang dihasilkan dari klasifikasi dengan metode Dictionary 
Based Approach memiliki akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
akurasi yang dihasilkan dari klasifikasi dengan metode Support Vector 
Machine. Dictionary Based Approach akan memiliki performansi yang lebih 
baik pada dataset yang terdiri dari kata-kata baku dan tidak memiliki makna 
yang ambigu tanpa memperhitungkan jumlah komposisi datanya, sedangkan 
performansi yang tidak baik akan didapatkan oleh metode ini jika dataset 
terdiri dari kata-kata yang tidak baku dan memiliki makna yang ambigu. Pada 
Tugas Akhir ini, dataset yang digunakan terdiri dari tweet-tweet yang pada 
umumnya memiliki bentuk kata yang baku dan makna yang tidak ambigu, 
sehingga metode Dictionary Based Approach dapat menghasilkan akurasi 
yang lebih baik. 
 
5.2 Saran 
Saran yang diperlukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut adalah sebagai 
berikut : 
a. Melakukan analisis sentiment dengan menggunakan metode klasifikasi 
lainnya seperti Rule Based Approach, Naive Bayes, atau Maximum Entrophy. 
b. Menggunakan algoritma stemming lainnya untuk melakukan proses stemming 
pada tahap preprocessing. 
c. Menambahkan fungsionalitas penanganan sense of disambiguation pada 
kalimat opini. 
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